
























LED 光源は（株）エビス電子製の赤外線 LED ライトＡ–08Ｋ，Ｂ–10Ｋ，およびＣ２–05Ｋ
を使用した。これは6.5×10 cm の樹脂ケース内にそれぞれ，735 nm，850nm，970 nm の
LED を42個（６×７個）搭載したものである。また，比較のため，撮影用ハロゲンランプ（岩
崎電気製 PRF500WD）での撮影も行った。それぞれの発光特性を図１に示す。カメラは，
RGB３層型の CMOS （FOVEON X３） を搭載したデジタル一眼カメラ（シグマ SD14）を使
用した。CMOS を保護するフィルターが赤外線カットを兼ねているため，これを取り外し（指
一本で容易に着脱可能可能），また，レンズ（シグマ17–70 mm F2.8–4.5 DC MACRO/HSM）
にローカットガラスフィルター （Kenko Pro １D R72） を装着することによって，赤外線カメ
ラとして用いた。
図１　今回の撮影で使用した光源の発光スペクトル



















肉眼では墨も朱墨も全く見えない。撮影を行った結果，850 nm と970 nm LED によるものは，
photoshop によってコントラスト調整を行うことで，不鮮明ではあるが墨線を確認することが



























て（可視光画像に示した A–B 間）の各波長での明るさを画像解析ソフト ImageJ （National 
Institute of Health, USA） によってプロットした。その結果 （図３），淡青の部分では波長間の







































キーワード：赤外線発光ダイオード（Infrared LED）；赤外線撮影 （Infrared Photography）；
非破壊分析（Non–destructive Analysis）
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Recently, near infrared light emitting diode (LED) of various wavelength has become 
available at low cost. The purpose of this study is to investigate the usage of near infrared LED as 
a light source for infrared photography. 
First, infrared images of a paper sample were taken with 735 nm, 850 nm, 970 nm LED and 
halogen light illumination. As a result, it was found that penetration depth is deeper with longer 
wavelength.
Then, images of color material samples were taken. It was found that different wavelength 
gives different relative contrast between color materials, consistent with their reflectance.
These results point out that LED can be not only a light source substitute for halogen lamp, 
which has been commonly used until now, but possibly a useful tool for scientific research which 
gives information on color materials.
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